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STELLINGEN 
behorende bij het proefschrift
The role of 14q32 microRNAs in vascular remodelling
1. Remming van verschillende 14q32 microRNAs leidt tot gunstige uitkomsten 
in diverse modellen van vasculaire remodellering, zoals neovascularisatie, 
atherosclerose en restenose (dit proefschrift).
2. Het effect van microRNA remming is zelden toe te schrijven aan de regulatie van 
expressie van één specifiek gen, maar is de som van alle kleine veranderingen 
in genexpressie van meerdere genen bewerkstelligd door remming van het 
microRNA. (dit proefschrift, van Rooij E et al. Nat Rev Drug Discov. 2012;11:860-
72).
3. Remming van de transcriptiefactor MEF2A leidt via indirecte regulatie van 
14q32 microRNAs tot meer vaatvernieuwing. (dit proefschrift).
4. Niet-coderende RNA moleculen zoals microRNAs reguleren de expressie 
van hun targetgenen, maar ook zij zelf zijn onderhevig aan regulatie. (dit 
proefschrift, Ha M and Kim N. Nat Rev Mol Cell Biol. 2014;15:509-524).
5. Binding van RNA bindend eiwit CIRBP aan pre-miR-329 is een belangrijke 
stap in de post-transcriptionele regulatie van 14q32 microRNA miR-329  (dit 
proefschrift).
6. Niet alleen de hoeveelheid van subcutaan en perivasculair vetweefsel maar 
ook de samenstelling en de expressie van microRNAs hierin dragen bij aan 
cardiovasculaire ziekte processen. (dit proefschrift, Lavie et.al. J Am Coll Cardiol 
2009;53(21):1925-32). 
7. De term therapeutische angiogenese ter behandeling van patiënten met 
perifeer arterieel vaatlijden doet tekort aan de bijdrage van arteriogenese bij 
het herstel van de bloedtoevoer (Carmeliet P, Nature Med 2000;6(4):389-395).
8. Long non-coding RNAs (lncRNAs) en small nucleolar RNAs (snoRNAs) zullen 
als niet-coderende RNA moleculen de komende jaren een nieuwe groep van 
therapeutische targets ter behandeling van cardiovasculaire ziekten vormen. 
(Lucas T, Dimmeler S. Circ Res. 2016 Sep 16;119(7):794-7). 
9. Een eindpunt kan ook het beginpunt zijn van iets nieuws. 
10. De vooruitgang van de medische wetenschap is zo snel als de technologische 
ontwikkeling.
11. Om kansen op de arbeidsmarkt te vergroten, zou iedere promovendus tijdens 
het PhD traject zowel intersectorale als multidisciplinaire training moeten 
krijgen.
12. De hoeveelheid slapeloze nachten is evenredig met de grootte van de prestatie 
die behaald dient te worden. 
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